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摘  要 
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   本次基于.net 的手机产品进销存管理系统主要采用 Visual studio 2008 作为系统的开























   
Along with the rapid development of the political economy of our country, the domestic 
small and medium-sized enterprise development rapidly. But with the rapid development of 
small and medium-sized enterprises, the customer quantity big increase, financial processing 
is multifarious, unable to count the inventory quantity also pose a series of problems, such as 
small and medium-sized enterprise management team to bring very great. But now society 
the rapid development of Internet technology, the informationization management ideas 
spread quickly, which changes the small and medium-sized enterprise management team to 
get to know enterprise's management idea. The computer management system to solve the 
business enterprise commodity purchase, sales, inventory, return, exchange goods, inventory 
goods, damaged goods statistics, statistics of defective goods, goods, borrow library 
treatment also give goods or goods such as a series of operation process large amounts of data 
processing and statistical information, provide a series of data processing and data analysis 
function, a suitable computer software can help operators to better deal with the rhythm of the 
enterprise operation of each link, and can process all-the-way tracking investigation of flow 
of goods, to the flow of funds to record all the statistics and management. So a good enters 
sells saves the management system put into use, to standardize enterprise business process, 
improve the management efficiency of managers of enterprises, increase the transparency of 
capital flow, speed up the commodity turnover of funds, make the enterprise have enough 
money for turnover, and improve the management level of enterprises, improve the economic 
efficiency of enterprises. 
The handset enters sells saves the management system mainly uses the Visual studio 
2008 as the system development environment, and using c # language, SQL Server 2008 as 
the backstage database development system structure. The purchasing management, 
inventory management, sales management, customer management, maintenance management, 
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本论文的主要研究是基于.NET 技术，采用 C/S 模式下三层体系结构来构建手机产品
进销存管理系统，使其具有易用性、可扩展性、良好的移植性等功能。其主要研究内容
包括:研究设计该系统体系结构--主要针对目前的技术现状，开发一套应用于局域网系统
下的三层体系结构的销售管理系统；运用 Microsoft Visual Studio.NET 平台，结合 C#










































第二章  开发工具及相关技术介绍 
2.1  C#概述 
C#语言是一种简单、安全、面向对象的程序设计语言，是专门为.NET 的应用而开
发的语言。它具有简洁的语法、精心的面向对象设计,而且与 Web 紧密结合，C#语言体
现了当今 新的程序设计技术的功能和精华。C#继承了 C 语言的语法风格，使用了统
一的操作符,同时又继承了 C++的面向对象特性；而且，C#的对象模型已经面向 Internet








象设计。6.具有强大的 Web 服务器控件,与 Web 的紧密结合。7.支持跨平台,同时拥有版
本处理技术,有强大的灵活性和兼容性。8. 与 XML 相融合等[4]。 
2.2  SQL Server2008 概述   
本系统采用的是 SQL Server2008，这是一个关系数据库管理系统。其中 SQL 
Server2008 十个特点包括:1、数据库引擎 2、NET 框架主机 3、XML 技术 4、ADO. NET2.0
版本 5、增强的安全性 6、Transact-SQL 的增强性能 7、SQL 服务中介 8、通告服务 9、
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